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I-URIC/4 機構連携 男女共同参画シンポジウム 
※募集期間中の学融合レクチャーは、レクチャー情報(p.13)でご確認ください。 
【今月のトピックス】 
平成 29 年度秋季入学式を挙行 









平成 29 年度後学期フレッシュマンコースを開催 



















続いて、「学生セミナー」“第 1 部 アイスブレイク”では、学生たちはグループにわかれ自










2 日目は「学生セミナー」の“第 2 部 研














































平成 28 年度長倉奨励賞授賞式を開催 
9 月 27 日（水）に、第 22 回長倉研究奨励賞の最終候補者 5名による研究発表会（最終審査会）







北村 大地  複合科学研究科 情報学専攻  
研究テーマ  非負値行列因子分解に基づくブラインド及び教師あり音楽音源分離の効果的最適
化法  
松田 隆志  生命科学研究科 基礎生物学専攻  





粂 汐里  文化科学研究科 日本文学研究専攻 
研究テーマ  中・近世語り物の形成と享受に関する研究 
橋谷田 俊  物理科学研究科 構造分子科学専攻  
研究テーマ  ナノ空間のキラル電磁場制御と高感度分子キラリティ検出 
嶋川 里澄  物理科学研究科 天文科学専攻  
研究テーマ  １１０億光年彼方の原始銀河団における大質量銀河の形成現場 
【学生厚生係】 
平成２９年度「ROIS/I-URIC 若手研究者クロストーク」開催報告 
 平成 29 年度「ROIS/I-URIC 若手研究者クロストーク 2017」を 9 月 21 日～22 日に長野県の信
州松代ロイヤルホテルにて開催しました。これは、大学共同利用機関法人４機構連携企画として、
情報・システム研究機構が主催し実施しているもので、今年で 13 回目の開催になります。４機


































9 月 7 日の初日は国立極地研究所にて、2日目の 9月 8日には JAXA 宇宙科学研究所にて講義を





































担当教員：東京大学大学院理学系研究科 三河内岳、国立極地研究所 小嶋智子、JAXA 宇宙科
学研究所 佐竹渉、極域科学専攻 山口亮、今栄直也、宇宙科学専攻 安部正真、春山純一、総研















































【高エネルギー加速器研究機構/総研大名誉教授 鎌田進、  
学融合推進センター准教授（当時）七田麻美子、学融合推進センター･助教 菊地浩平】
大学教員を目指す人のための教育の方法･技術 




























































 日本文学研究専攻 入試説明会＆特別講義 































○物理科学研究科 構造分子科学専攻 須田理行 助教 





○複合科学研究科 統計科学専攻  河村優美さん（吉田亮研究室）学生 
                 小山慎介 准教授 
                吉田亮 教授     
 第 6 回生命医薬情報学連合大会（IIBMP 2017）において、「研究奨励賞」を受賞。 
 受賞研究：「Inverse prediction for transcription elongation rates with total RNA 
sequencing 」  
  
○複合科学研究科 極域科学専攻 本吉洋一 教授 他 
 日本鉱物科学会の「第 18 回論文賞」を受賞。 
 論文タイトル：「Ti-in-garnet thermometer for ultrahigh-temperature granulites.」 
 掲載誌：Journal of Mineralogical and Petrological Sciences(JMPS), 111-3, 226-240 
(2016). 
 論文 URL：https://www.jstage.jst.go.jp/article/jmps/111/3/111_150709/_article 
著者：川嵜智佑、本吉洋一 
 
 ○複合科学研究科 情報学専攻 井上克巳 教授 他 
  国際会議 KSEM 2017 で「Best Paper Award」を受賞。 
  受賞論文：「Linear Algebraic Characterization of Logic Programs」 
  受賞者：坂間 千秋（和歌山大学）、井上 克巳（国立情報学研究所）、佐藤 泰介（産業技
術総合研究所人工知能研究センター） 
 
 ○複合科学研究科 情報学専攻 CHEUNG GENE（ﾁｮﾝ ｼﾞｰﾝ）准教授 他 
  IEEE International Conference on Image Processing (ICIP)で「Best Student Paper Award  
(First Prize)」を受賞 
受賞論文：「Pre-demosaic Light Field Image Compression using Graph Lifting Transform」 










○生命科学研究科 遺伝学専攻 村山泰斗 准教授
日本遺伝学会第 89 回大会（岡山開催）において「日本遺伝学会奨励賞」を受賞。
受賞研究：「コヒーシンによる姉妹染色体接着の制御機構に関する研究」





日 時：平成 29 年 11 月 1 日(水) 18:00-20:00




U R L：http://www.nii.ac.jp/graduate/entrance/guidance/ 
○統計科学専攻 大学院説明会
日 時：平成 29 年 11 月 2 日(木) 14:00-16:00




詳細は、下記の URL をご覧下さい。 
http://www.ism.ac.jp/senkou/setsumeikai.html 
○先導科学研究科 学術講演会（第 20 回）






（特別研究員 赤司 寛志） 
※事前申込不要、入場料無料、駐車場あり 
U R L：http://www.soken.ac.jp/event/20170912gakujutsu/ 
○生命科学研究科 基礎生物学専攻 オープンキャンパス･大学院説明会







 U R L：http://www.nibb.ac.jp/graduate/ 
 
○2017 年先導科学研究科 生命共生体進化学専攻 講演会･説明会 
 日時：平成 29 年 11 月 18 日(金) 13:00-17:00 
 場所：御茶ノ水トライエッジカンファレンス 会議室 11 階 
 内容：2部構成（第 1部 講演、第 2部 専攻説明、カリキュラム・入試説明、専攻教員による
最新の研究紹介） 
 講演：「生命共生体進化学専攻における研究の最前線」 
    ･「定住・ドメスティケーション：人類史における転換期」（准教授 本郷一美） 
    ･「植物の遺伝子領域で観察される DNA メチル化は 2005 年に発見されたが、その機能と 
存在意義は未だ明らかになっていない」（助教 宅野将平） 
   ･「ヴェールの向こう側-目に見えないモノについて知ることはできるか」 
（助教 大西勇喜謙） 
 ※事前予約は不要。 
 U R L：https://www.soken.ac.jp/event/20171118sendou/ 
 
＜シンポジウム・国際会議情報＞ 
○I-URIC/4 機構連携 男女共同参画シンポジウム 
日 時：平成 29 年 11 月 29 日(水) 
場 所：人間文化研究機構 国立国語研究所 講堂（立川） 







第 1 部 13:00－14:00 
Gender Summit 10 （GS10）の報告 問題提起 
講演 1 渡辺美代⼦（科学技術振興機構副理事、GS10 Chair） 
「（仮）受け⼊れるダイバーシティから発信するダイバーシティへ」 
講演 2 ルディビーヌ・アラニャ（エルゼビア・ジャパン） 
「（仮）研究からみる男･共同参画の現状、･本の課題」 
第 2 部 14:15-16:15 
 男･共同参画の視点での研究環境の在り･について 
〜 GS10 WG4 によるダイバーシティ推進に係る評価指標の提･ 〜 
 講演１ 藤井良･（ROIS 機構･、Gender Summit 10 WG4 Chair） 
 「ワーキンググループ４報告」 
 講演２ 有賀早苗（北海道⼤学教授） 
「GS10 参加者から⾒た WG4 の成果、今後への期待」 
パネルディスカッション（各機構からの話題提供者） 
「各機構の男⼥共同参画推進の取組み」 
第 3 部 16:30-18:00 （Closed Session） 
 研究環境改善に向けた４機構の研究現場の声、意･交換 
お申し込み方法： 
下記 URL から「学生参加申込書」をダウンロードし、期日までにお申し込みください。 
U R L：https://www.soken.ac.jp/event/20171129/ 
（【参加者募集】I-URIC/4 機構連携 男女共同参画シンポジウムについて） 




○総研大文化フォーラム 2017 文化を＜はかる＞－文化科学へのまなざし－ 
日 時：平成 29 年 12 月 2 日(土)-3 日(日) 














12/2(土) 13:30 開会式 
13:45 シンポジウム 文化と知を「はかり」「つなげる」 
－総合資科学という試み－
（講師：後藤 真･橋本 雄太（歴博）他） 
15:30 ポスター発表 
17:30 懇親会 








旅費･参加申込方法などの詳細については、下記 URL をご覧下さい。 
https://www.soken.ac.jp/event/bunkaforum2017/ 
 
○世界天文コミュニケーション会議 2018 in 福岡 
日時：平成 30 年 3 月 24 日(土)－28 日(水) 



























日  時：平成 29 年 11 月 13 日(月)－15 日(水) 
場  所：宇宙航空研究開発機構 筑波宇宙センター 
単  位：1単位（使用言語：日本語） 





申込方法：左記 URL よりご確認ください。https://www.soken.ac.jp/event/20171113/ 
 
11月












































































































































































































































































開催日 時間帯 イベント名称・開催場所 参考URL






























































































[総合研究大学院大学公式 Facebook] https://www.facebook.com/SOKENDAI/ 
 
○総研大は、来年 2018 年に創立 30 周年を迎えます。 







 神奈川新聞掲載コラムページをリニューアルしました!このページでは、2016 年 6 月から 2017
p. 18 
 








 長谷川学長は 2016 年 4 月から、毎日新聞に「時代の風」というコラムを連載（6週間に 1回）
しています。紙面に掲載された連載記事の内容は、本学 HP からも読むことができますので、ご
興味のある方はご一読下さい。（11 月 1 日(水)現在、第 14 回目(毎日新聞 10 月 8 日掲載分)ま





8 月 25 日にプレスリリースを行いました「明らかになった幻の流星群の構造と
親天体の活動度～第 1次南極地域観測隊の発見から 58 年ぶりの観測」（極域科学
専攻 藤原康德氏ほか）が下記を含め多くのメディアで紹介されました。 









 総研大ニューズレター第 112 号をお届けします！！冬の寒さがやってきましたね。 
皆様、いかがお過ごしでしょうか？ 

















































TEL 046-858-1590 ／ FAX 046-858-1632
Email kouhou1(at)ml.soken.ac.jp 
※(at)は@に変換してください。
